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The goal of teacher education is to prepare qualified and competent future teachers. All 
the teacher education institutions should dedicate their efforts in ensuring future teachers 
acquiring and learning how to apply professional and pedagogical knowledge, as well as 
developing individual theoretical and practical knowledge in the realistic teaching.
The dilemma challenging most of the teacher education worldwide is the 
disconnectedness between theory and practice. It is found that professional service learning is 
one of the applicable solutions. Service learning is an objective-oriented curriculum that 
compensates the classroom learning. Through service learning, students are able to discuss 
and reflect what they have learned in the real situation, which leads to not only enhancing 
learning effectiveness but also personal and social development. Professional service learning 
in pre-service teacher education is designed for pre-service teachers to apply their 
professional knowledge learned in the classroom to cooperative schools or communities, in 
order to construct their own educational theories, professional competencies, and strengthen 
their educational commitment. Professional service learning emphasizing reflective teaching 
and application of classroom learning is also considered an effective teaching strategy for 
teacher education.
Professional service learning has been implemented in U.S. pre-service teacher 
education for several years and became a trend. However, it has not been widely discussed in 
Taiwan. The purpose of this article is to investigate the feasibility of implementing 
professional service learning and to suggest guidelines for curriculum design for Taiwan’s 
pre-service teacher education.
































學習之師資培育夥伴關係（National Service-Learning in Teacher Education Partnership）」
於 1998年調查發現，在全美將近 1,325個師資培育機構中有超過 225個提供職前教師服







































































2. 生涯探索：Hamm (1998) 認為職前教師參與服務學習後，能更加了解教學的真
實情境，藉以確認自己是否將以教職作為職業的趨向。
3. 社會發展：服務學習課程讓職前教師培養與社區的關聯，發展社交、人際關係
技巧（Barton ,1999; Barton,2000; Stachowski & Visconti, 1998）。服務學習也使職
前教師更了解多元文化的社會，提昇多元文化的教學能力（Boyle-Baise & 
Sleeter,1998 ; Boyle-Baise,1998; Boyle-Baise,2000 ; Wade,2000）。Vadeboncoeur, 






































































































































資培育中不可或缺的一部份（Scales & Koppelman,1997）。 美國師資培育課程中的服
務學習大致上可分為全面性的課程設計及單一課程或實習兩類（Wade,1997b）。
1. 全面性的課程設計：服務學習與師資培育課程總體目標息息相關，包含一個學期以
上的課程或校外教學經驗。例如愛荷華大學（University of Iowa），西雅圖大學（Seattle 
University），普羅林頓大學（Providence College），克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta 
University）和明尼蘇達曼卡多大學（Mankato State University in Minnesota）的五個
計劃（Scales & Koppelman,1997; Wade,1995; 1997b；Wade & Anderson,1996）。
2. 單一課程或實習：多數師資培育課程的服務學習活動始於單一課程或實習。例如休
士頓大學（University of Houston）、曼哈頓女王學院（Queens College, Manhattan）、
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新罕布夏州的凱奈州立大學（Keene State College, Keene, New Hampshire）和基爾尼
城的內布拉斯加教育學院（The University of Nebraska at Kearney College of 





















































     專家領域
課程目標 志願服務 師資培育 中小學教育
個人成長 ★ ★ ★
生涯探索與發展 ★ ★ ★
社會發展 ★ ★ ★
學業/認知發展 ★ ★ ★
激發教學熱忱 ★ ★
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               專家領域
課前說明範圍 志願服務 師資培育 中小學教育
認知領域 ★ ★ ★
情意領域 ★ ★ ★
技能領域 ★ ★ ★











結合專業（教學、行政、輔導、其他） ★ ★ ★













               專家領域
方案實施程序 志願服務 師資培育 中小學教育
學校或社區需求調查 ★ ★ ★
選擇服務活動 ★ ★ ★
擬定服務學習計劃 ★ ★ ★
服務學習知能訓練 ★ ★ ★
實施服務活動 ★ ★ ★
反省 ★ ★ ★


























               專家領域 志願服務 師資培育 中小學教育
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評鑑對象



















               專家領域
職前教師的角色任務 志願服務 師資培育 中小學教育
主動學習者 ★ ★
進行學校或社區需求調查 ★ ★ ★
選擇服務活動 ★ ★ ★
規劃服務學習方案 ★ ★ ★
撰寫服務學習計畫書 ★ ★
執行服務學習活動 ★ ★ ★
撰寫反省日誌 ★ ★
參與討論 ★ ★ ★
               專家領域
所需資源 志願服務 師資培育 中小學教育
經費補助 ★ ★





學校行政人員、社區機構人員） ★ ★ ★
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或社區需求調查 ★ ★ ★





















               專家領域




提供進階服務學習知能訓練 ★ ★ ★
注意職前教師的安全 ★
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               專家領域
實施之困難與挑戰 志願服務 師資培育 中小學教育
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